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MOTTO 
“Kesadaran adalah matahari. 
Kesabaran adalah bumi. 
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Untuk keluarga besar yang selalu mendukungku 
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Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa apakah 
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana 
Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal daerah kabupaten / kota di 
Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kuantitatif, dengan pengujian regresi berganda dengan melakukan 
uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian yang terbaik. Variabel 
dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen dan 
Belanja Modal sebagai variabel dependen. Jumlah populasi penelitian ini 
sebanyak 33 kabupaten dan kota dan dengan menggunakan purposive sampling 
diperoleh 25 Kabupaten/Kota sebagai sampel dari tahun 2007 sampai dengan 
tahun 2010. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Data diperoleh melalui 
situs Departement Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan 
Keuangan ( www.djpk.depkeu.go.id). Data yang dianalisis dalam penelitian ini 
diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD). 
Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis data yang terlebih 
dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian 
hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier 
berganda dengan uji t, uji f , dan uji koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 
Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 
Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi khusus (DAK) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan 
Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan 
Dana Alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.  
 
Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi 






















The purpose of this research was to find out and to analyze whether 
Economic Growth, Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special 
Allocation Fund influenced the Capital Expenditure in North Sumatera Province. 
The analyzing method that was used in this research was quantitative method with 
multiple linier regression with bring about classical assumption test before 
finding out the best linier model. The variables used in this research were 
Economic Growth, Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special 
Allocation Fund as independent variable and the Capital Expenditure as 
dependent variable. The population was 33 regencies and cities in North 
Sumatera, and by using purposive sampling technique, 25 regencies and cities in 
North Sumatera Province the year 2007 up to year 2010 were chosen as samples. 
The research utilizes secondary data. The data was taken from the website 
Financial Department of the Republic Indonesia (www.djpk.depkeu.go.id). The 
data which was analyzed in this research were collected through the region 
budget of Revenue and Expense (APBD). The data which had already collected 
were processed with classic assumption test before hypothesis test. Hypothesis 
test in this research used double regression with t test, F test and coefficient 
determination test. The results of this study indicated that partial Local Own 
Revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) had a significant effect 
on the Capital Expenditure. Meanwhile, Economic Growth and Specific 
Allocation Fund (DAK) had no significant effect on the Capital Expenditure. 
Simultaneously Economic Growth, Local Own Revenue (PAD), the General 
Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) influenced 
significantly on the Capital Expenditure.  
 
Keywords: Economic Growth, Local Own Revenue, General Allocation Fund, 
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